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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh variabel
capital adequacy ratio, kualitas aktiva produktif, financing to deposit ratio, non
performing financing, giro wajib minimum dan rasio efisiensi operasional
terhadap rentabilitas yang diproksikan dengan return on assets. Penelitian ini
menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam
penelitian ini diperoleh dari website bank umum syariah pada periode 2011
hingga 2014.
Hasil dari uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-
sama pada variabel capital adequacy ratio, kualitas aktiva produktif, financing to
deposit ratio, non performing financing, giro wajib minimum dan rasio efisiensi
operasional terhadap return on asset. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa capital
adequacy ratio berpengaruh positif signifikan dan giro wajib minimum
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return on asset, sedangkan kualitas
aktiva produktif, financing to deposit ratio, non performing financing, dan rasio
efisiensi operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap return on assets.
Hasil adjusted R square menunjukkan bahwa pengaruh capital adequacy ratio,
kualitas aktiva produktif, financing to deposit ratio, non performing financing,
giro wajib minimum dan rasio efisiensi operasional terhadap return on assets
dapat dijelaskan sebesar 61,6% sedangkan sisanya 39,4% dipengaruhi oleh
variabel lain diluar variabel yang dianalisis dalam penelitian ini.
Kata kunci : capital adequacy ratio, kualitas aktiva produktif, financing to deposit
ratio, non performing financing, giro wajib minimum dan rasio
efisiensi operasional, return on assets
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ABSTRACT
The purpose of this research is to examine and to analysis influence of
variable capital adequacy ratio, productive assets quality, financing to deposit
ratio, non performing financing, reserve requirement, and efficiency operational
ratio to the rentability through return on assets. This study was using multiple
linier regression analysis. Data used in this research were obtained from General
Bank Syariah website during the period of 2011 to 2014.
The result from F test show that there are influence in a collective at
variable capital adequacy ratio, productive assets quality, financing to deposit
ratio, non performing financing, minimum requirement giro, and efficiency
operational ratio to the return on assets. The result  from t test  show that capital
adequacy ratio positif signifinicant and reserve requirement has positif not
significant effect to the return on asset, where as productive assets quality,
financing to deposit ratio, non performing financing, and efficiency operational
ratio has negatif significant to the return on assets. The result from adjusted R
square show that influence of capital adequacy ratio, productive assets quality,
financing to deposit ratio, non performing financing, minimum requirement giro
and efficiency operational ratio to the return on assets can be cleared 61,6%
where as residue 39,4% influenced by other variables which is not been analyzed
in this study.
Keyword : capital adequacy ratio, productive assets quality, financing to deposit
ratio, non performing financing, reserve requirement, efficiency
operational ratio, and rentability
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